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Résumé
Le  changement  climatique  (CC)  affectera  la  productivité
 
des  plantes  alimentaires  
 
directement,  en  déplaçant  les  conditions  du  milieu  par  rapport  aux  optima  
 
physiologiques,  et  indirectement,  en  rendant  leur  production  plus  ou  moins  rentable  
 
et  sûre,  ce  qui  entraînera  des  changements  à
 
l’échelle  des  systèmes.  Des  marges  
 
d’adaptation  par  amélioration  génétique  existent,  ainsi  que  des  possibilités  
 
d’adaptation  agronomique.  Là
 
où
 
ces  marges  d’adaptation  sont  insuffisantes,  la  culture  
 
devra  migrer  géographiquement  ou  sera  remplacée  par  une  autre.  Pour  justifier  un  
 
investissement  lourd  dans  l’adaptation  génétique,  il  sera  important  de  mesurer  ses  
 
bénéfices  réels.  Ceux‐ci  peuvent  être  très  faibles,  dans  le  cas  où
 
le  CC  joue  plus  sur  
 
les  variations  climatiques  que  sur  les  conditions  moyennes,  accentuant  ainsi  les  risques  
 
inter  et  intra‐annuels.  Dans  ce  dernier  cas,  les  stratégies  d’adaptation  portent  plus  sur  
 
la  gestion  des  risques  par  les  acteurs,  sur  la  base  d’ajustements  tactiques.  Ces  
 
ajustements  sont  plus  efficaces  s’il  existe  des  prévisions  saisonnières  et  si  les  risques  
 
sont  tempérés  par  des  sauvegarde  économiques,  comme  des  assurances.  Nous  
 
présenterons  deux  exemples  de  cultures  vulnérables,  le  riz  irrigué
 
et  le  sorgho  pluvial,  
 
qui  seront  affectés  très  différemment  par  le  CC.  Ceci  se  décline  en  stratégies  
 
d’adaptation  contrastées,  comme  l’adaptation  physiologique  au  stress  thermique  et  à
 
l’irrigation  déficitaire  chez  le  riz,  ou  les  stratégies  d’évitement  et  de  partage  social  des  
 
risques  de  sécheresse  chez  le  sorgho,  jusqu’à
 
la  conception  de  plantes  et  de  systèmes  
 
de  remplacement.  Des  activités  et  des  projets  de  recherche  du  Cirad
 
et  de  ses  
 
partenaires  seront  présentés  à titre  d’exemple. 
Structure
• Le challenge de l’adaptation au CC
• Profils agro‐écologiques du sorgho et du riz
• Vulnérabilités particulières des cultures du sorgho et du riz
• «
 
Adaptation pathways
 
»
 
(AP), schéma générique
• APs
 
pour le sorgho
• APs
 
pour le riz
• Actions engagées au sein du CIRAD
• Futures priorités et partenariats
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…et des températures en hausse 
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316:709. Adapted by H. Meinke.
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», adaptation différente
Sorgho (africain)
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• Zones sèches monomodales
• Aime la chaleur
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:
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Sorgho & riz : Même « plan de construction
 
», mais adaptation très différente
Riz (irrigué)
• Culture intensive
• Se protège contre les stress par sa forte consommation en eau
• Chaleur : «
 
transpirational cooling
 
»
• Adventices : Anaérobie
• (…)
• Compromis  difficils («
 
trade‐offs
 
») entre adaptation
 
et économie d’eau
Riz (pluvial)
• Culture +/‐
 
extensive et de subsistence
• Savanes humides
• Très sensible aux modifications pluviométriques
• une des cultures les plus sensibles au CC
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Nouvelles priorités et partenariats 
 riz/sorgho face au CC
• Sorgho et autres céréales en Afrique : CCAFS => MP7 
 (Assurances, Prévision, AD…)
• Sorgho FFF : FP7 SweetFuel (Consortium sur 4 continents)
• Riz irrigué
 
& bas fonds : MP3‐GRiSP (adaptation agronomique 
 et génétique)
• Riz de bas fonds en Afrique : GCP Challenge initiative 
 (adaptation génétique)
Conclusion
• Sorgho:
– surtout sensible aux aléas climatiques (sécheresse, inondation) 
– adaptation par la consommation hydrique étalée pendant le cycle (tolérance) 
 et par la phénologie (évitement)– protection potentielle par l’assurance et la production multiple grain‐
 biomasse‐sucres (nouvelle filière commerciale)
• Riz
– surtout sensible aux changements climatiques (température, diminution de la 
 disponibilité
 
en eau, baisse de la population agricole)
– adaptation par le maintien des processus à
 
température et [CO2
 
] élevées 
 (tolérance) et l’heure de floraison, l’architecture compacte et la 
 consommation hydrique soutenue (évitement)– protection par la préservation des ressources et le micro‐crédit
• Stratégies contrastées : 
– Sorgho : sécurisation agronomique et sociale contre les risques
– Riz irrigué
 
: Tolérance aux stress climatiques et meilleure économie d’eau
(MERCI)
